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Penelitian yang dilakukan di Sentra Pembuatan Pisau Hadipolo Kudus ini 
bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel desain produk, harga, dan kepuasan 
terhadap loyalitas pelanggan secara parsial maupun berganda. Pengumpulan data 
diperoleh dengan cara menyebar kuesioner kepada pedagang sebagai responden. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini 
sejumlah 40 orang. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dengan 
menggunakan uji validitas dan reliabilitas, regresi berganda, uji hipotesis secara parsial 
(uji t), dan berganda (uji F), serta koefisien determinasi (R²).  
Hasil analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara 
simultan (berganda) ada pengaruh desain produk, harga, dan kepuasan secara positif 
signifikan terhadap loyalitas pelanggan dengan hasil pengujian nilai Fhitung sebesar 
3,807 > nilai Ftabel sebesar 2,87. Berdasarkan hasil perhitungan dari uji t dilakukan 
bahwa untuk variabel desain produk diperoleh nilai thitung sebesar 0,075 < nilai ttabel 
sebesar 2,028, maka hipotesis pada variabel X1 yang berbunyi desain produk berpengaruh 
secara positif tetapi tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Variabel harga 
diperoleh nilai thitung sebesar 2,302 > nilai ttabel sebesar 2,028, maka hipotesis variabel X2 
yang berbunyi harga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas 
pelanggan. Variabel kepuasan diperoleh nilai thitung sebesar 1,343 < nilai ttabel sebesar 
2,028, maka hipotesis variabel X3 yang berbunyi kepuasan berpengaruh secara positif 
tetapi tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dari hasil analisis regresi berganda 
ternyata variabel Harga memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,337 yang berarti 
mempunyai pengaruh lebih besar dibandingkan dengan variabel desain produk memiliki 
nilai koefisien regresinya sebesar 0,015 dan kepuasan memiliki nilai koefisien regresi 
sebesar 0,248.  
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ABSTRACT 
study conducted on Sentra Pembuat Pisau in Hadipolo Kudus aims to analyze the 
influence of the variable product design, price, and satisfaction toward customer loyalty 
in partially as well as simultameous (multiple). The collection of data obtained by means 
of aquestionnaire spread to merchants as a respondent. Sampling techniques using a 
purposive sampling. The sample in this study a number of  40 people. The analysis using 
the test validity and reliability, multiple regression, test the hypothesis partially (t- test) 
and multiple (f-test), as well as koefisiensi determination (R
2
). 
The results of the analysis data done can be drawn the conclusion that 
simultaneous (multiple) there are influences product design, price, and satisfaction 
significantly positively against customer loyalty with a value of fhitng 3,807 > value of ftabel 
2,87. Based on the results of the calculation of the test t done that for product design 
variables retrieved value of thitung 0,075 < value of ttabel 2,028, then the hypothesis on the 
variable X1 which reads the product design was influential in a positive but not 
significant towerd customer loyalty. Variable price retrieved the value of thitung 2,302 > 
value of ttabel 2,028, then the hypothesis on the variable X2 which reads the price was 
influential in a positive and significant towerd customer loyalty. Variable satisfaction 
retrieved the value of thitung 1,343 < value of ttabel 2,028, then the hypothesis on the 
variable X3 which reads the satisfaction was influential in a positive but not significant 
towerd customer loyalty. From the analysis results multiple regression turned out to be a 
variable price has a value of koefisiensi regression 0,337 meaning influence greater than 
variable product design has a value of koefisiensi regression 0,015, and satisfaction has a 
value of koefisiensi regression 0,248. 
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